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This study tries to analyze the Grice’s maxims and flouting maxims that are 
found in talk show Oprah Winfrey Show: Oprah Interviews J.K. Rowling. The reason 
why the researcher chooses this study because in the conversation, especially in the 
reality, conversational maxim is important to reach the effective communication. The 
research problems of this study are how maxims are obeyed and what maxims are 
flouted based on J.K. Rowling utterance. It is qualitative study which focuses on the 
Grice’s maxims. The data of this research is Oprah Winfrey Show: Oprah Interviews 
J.K. Rowling transcript. The result, there are two points; first, Rowling obeys three 
types of maxim; maxim of quantity is obeyed by Rowling in replying Winfrey’s 
questions and by giving brief answers, maxim of quality is obeyed by saying 
something that she believes is right, and maxim of relation is obeyed by giving 
explanation which relevant with Winfrey’s question. Second, the four types of 
maxims; maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relation, and maxim of 
manner, occur to have been flouted by Rowling. The most commonly flouted is 
maxim of quantity because Rowling giving redundant information which the 
implicature shows that Rowling wants Winfrey to understand and be clear with her 
answer. Maxim of quality is flouted by giving inconsistent answer, maxim of relation 
is flouted by giving irrelevant answer, and maxim of manner is flouted by giving 
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Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis maksim Grice dan pelanggaran 
maksim yang ditemukan dalam talk show Oprah Winfrey Show: Oprah Interview J.K. 
Rowling. Alasan mengapa peneliti memilih penelitian ini karena dalam percakapan, 
terutama dalam program talk show televisi, percakapan maksim penting untuk 
mencapai komunikasi yang efektif. Masalah penelitian ini adalah bagaimana aturan 
maxim dipatuhi dan apa saja maxim yang dilanggar. Ini adalah studi kualitatif yang 
berfokus pada maksim Grice. Data dari penelitian ini adalah transkrip Oprah Winfrey 
Show: Oprah Interview J.K. Rowling berdasarkan topik. Hasilnya, ada dua hal; 
pertama, Rowling mematuhi tiga jenis maksim; maksim kuantitas dipatuhi oleh 
Rowling dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan Winfrey dengan memberikan 
jawaban yang singkat. Maksim kualitas dipatuhi Rowling dengan memberikan 
jawaban yang jujur dan maksim relasi dipatuhi dengan memberikan penjelasan yang 
relevan dengan pertanyaan Winfrey. Hasil kedua, terdapat empat jenis maksim; 
Maksim kualitas, maksim kualitas, maksim relasi, dan maksim tatakrama, yang telah 
dilanggar oleh Rowling. Rowling melanggar maksim kuantitas dengan memberikan 
informasi yang berlebihan, maksim kualitas dilanggar oleh Rowling dengan 
memberikan jawaban yang tidak konsisten, maksim relasi dilanggar dengan 
memberikan jawaban yang tidak berhubungan dengan pertanyaan Winfrey, dan 
maksim tatakrama dilanggar dengan memberikan jawaban yang ambigu. Yang paling 
sering dilanggar adalah maksim kuantitas. Pelanggaran tersebut sering terjadi karena 
Rowling ingin Winfrey lebih memahami dan jelas dengan jawabannya. 
 
